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Magang   di   industri   hasil   pertanian   salah   satu   bagian   kurikulum   progam  Diploma   III 
Teknologi   Hasil   Pertanian.   Setiap   mahasiswa   wajib   melaksanakan   magang   di   Industri   hasil 
pertanian sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya.




pelatihan.   Disisi   lain   permasalahan   yang   timbul   dalam   praktek   justru   menjadi   pendorong 
pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi teori yang telah ada.
Pemilihan  di   tempat  magang  di  PT.  Coca  Cola  Bottling   Indonesia  Central   Java  karena 
perusahaan   tersebut   sudah   dikenal   masyarakat   luas.   Kegiatan   magang   dititik   beratkan   pada 
pengawasan mutu yang terdiri  dari  pengawasan mutu bahan baku, proses produksi,  dan produk 
akhir.
PT.  Coca Cola  Bottling   Indonesia  Central   Java merupakan perusahaan minuman  ringan 
terbesar  di  Indonesia  yang memproduksi minuman ringan karbonasi  dan non karbonasi  dengan 
berbagai merk. Beberapa produk yang dihasilkan tersebut antara lain: Sprite, Fanta, Frestea, Coca­
Cola.  PT.  Coca Cola  Bottling   Indonesia  memproduksi  minuman karbonasi  dengan pengawasan 
yang ketat  sehingga produk­produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang tinggi dan sangat 
laku dipasaran dunia.
Dewasa  ini  minuman karbonasi   telah banyak digemari  konsumen,  mulai  dari  anak­anak, 
remaja,  orang  tua,  baik  wanita  maupun  pria.  Minuman  ini  mempunyai   rasa  yang unik,  mudah 







Karbonasi   merupakan   proses   penginjeksian   gas­gas   CO2  (karbondioksida)   ke   dalam 
minuman   sehingga   memiliki   penampilan   gelembung­gelembung   yang   memberi   kesan   segar. 
Gelembung­gelembung   CO2  tersebut   juga   memberi   efek   kepuasan   yang   sangat   khas   apabila 
dikomsumsi yaitu rasanya yang mengigit di lidah.
Dalam   suatu   perusahaan  makanan   dan  minuman   pengendalian  mutu   adalah   salah   satu 
bagian penting dalam proses produksi  agar  tidak  terjadi  kegagalan.  Peranan pengendalian mutu 
dalam proses produksi minuman karbonasi sangat penting karena jika tidak ada pengendalian mutu 
maka   pengolahan   produk­produk   minuman   karbonasi   tidak   akan   terkontrol   kualitas   maupun 












Tujuan   khusus   kegiatan  magang   di   PT.  Coca­Cola  Bottling   Indonesia  Central   Java 
adalah :















kaleng,  maupun plastik.   Industri  minuman secara  umum dibedakan menjadi   tiga  industri,  yaitu 






Karbonasi   merupakan   proses   penginjeksian   gas­gas   CO2  (karbondioksida)   ke   dalam 
minuman   sehingga  memiliki   penampilan  gelembung  –  gelembung   yang  memberi   kesan   segar. 





memahami   persyaratan  mutu   yang  meliputi   pemantauan   suatu   proses,  melakukan   tindakan 
koreksi bila ada ketidaksesuaian dan menghilangkan penyebab timbulnya hasil yang kurang baik 
pada   tahapan   rangkaian   mutu   yang   relevan   untuk   mencapai   efektifitas   yang   ekonomis 
(Soekarno, 1990 ).
Dalam industri pengolahan mutu sangat berkaitan erat dengan pola pengelolaan dalam 
industri.  Citra  mutu  produk  dicetakkan  oleh  pimpinan  perusahaan  dan  dijaga  oleh   seluruh 
bagian atau satuan kerja dalam perusahaan atau industri.  Dalam industri  pangan yang maju 
pengendalian mutu sama pentingnya dengan proses produksi. Program – program pengadilan 







yang   diharapkan   konsumen   dan  mampu  bersaing   secara   global,  maka   secara   umum dapat 
ditempuh dengan upaya­upaya sebagai berikut : 
a. Pengadaan bahan baku




Adapun   kegiatan­kegiatan   pengendalian   mutu   proses   produksi   meliputi: 
pengendalian   bahan   dan   kemampuan   telusur,   yaitu   investor   spesifikasi   produk   yang 
ditetapkan   dengan   berdasarkan   kebijakan   pimpinan   perusahaan.   Dalam   pegawasan   ini 
semua performan barang dicek menurut standar dan semua penyimpangan­penyimpangan 
dari  standar  dicatat  serta  dianalisa semua penemuan­penemuan dalam hal   ini  digunakan 































Hitogram   adalah   diagram  batang   yang  menunjukkan   tabulasi   dari   data   yang   diatur 
berdasarkan ukurannya.  Tabulasi  data   ini  umumnya dikenal   sebagai  distribusi   frekuensi. 











Grafik  kendali   adalah   suatu  alat  yang   secara  grafis  digunakan  untuk  mengawasi 
apakah   suatu   aktifitas   dapat   diterima   sebagai   proses   yang   terkendali.   Grafik   kendali 
terkadang disebut dengan shewhart control charts karena grafik ini pertama kali dibuat oleh 
Walter A. Shewhart. Nilai dari karateristik kualitas yang dimonitor, digambarkan sepanjang 
sumbu  y,   sedangkan   sumbu  x  menggambarkan   sampel   atau   subgroup  dari  karakteristik 
kualitas tersebut. Sebagai contoh karakteristik kualitas adalah panjang rata­rata, dan waktu 
pelayanan   rata­rata.   Semua   karakteristik   tersebut   dinamakan   variabel   dimana   nilai 
numeriknya   dapat   diketahui.   Sedangkan   atribut   adalah   karateristik   kualitas   yang 
ditunjukkan dengan  jumlah produk cacat,   jumlah  ketidaksesuaian  dalam satu  unit,   serta 
jumlah cacat perunit. Terdapat tiga garis pada grafik kendali. Center line atau garis tengah 
adalah garis  yang menunjukkan nilai  rata­rata dari  karateristik kualitas yang diplot pada 













karena   prinsip   ini   mengidentifikasi   kontribusi   terbesar   dari   variasi   proses   yang 
menyebabkan   performansi   yang   jelek   seperti   cacat.   Pada   akhirnya,   diagram   pareto 
membantu pihak manajemen untuk secara cepat menemukan permsalahan yang kritis dan 
membutuhkan   perhatian   secepatnya   sehingga   dapat   segera   diambil   kebijakan   untuk 
mengatasinya.
e. Diagram sebab akibat (cause and effect diagram)













Bahan  baku merupakan  faktor  yang cukup besar  pengaruhnya  terhadap  kualitas  produk 
akhir.   Bahkan   pada   beberapa   jenis   perusahaan   tertentu   pengaruh   kualitas   bahan   baku   ini 
sedemikian   besarnya,   sehingga   hampir   kualitas   produk   akhir   ditentukan   oleh   kualitas   bahan 
bakunya.  Oleh karena  itu   tidak pada  tempatnya apabila  perusahaan meninggalkan pengendalian 
kualitas. Bahan baku ini apabila perusahaan akan melaksanakan pengendalian mutu kulaitas produk 
akhir dengan baik. (Ahyari, 1987). 
















d. Untuk   bahan­bahan   yang  mempunyai   batas­batas  waktu   penggunaan,  maka   atas  waktu 
tersebut harus ditulis dengan jelas agar tidak terjadi lewat batas waktu atau kadaluarsa.







air,  alkalitasnya <50 ppm,  total  padatan  terlarut  <500 ppm, dan kandungan logam besi  dan 
mangan <0,1 ppm (Anonim, 2007).
Menurut  Buckle  et   al   (1987),  pengendalian  mutu  air   sangat  penting   terutama untuk 











Karbondioksida   sangat  penting   sebagai  bahan  pengawet  minuman   ringan.  Walaupun 
sebenarnya   masa   simpan   yang   dapat   dicapai   relatif   rendah,   namun   secara   umum   cukup 


































menunjukkan   kekeruhan   dan   sebagian   besar   penyebab   warna   air   adalah   komponen   – 
komponen  yang  sangat  kecil   sehingga  tetap   tembus  dalam penyaringan.  Koagulan  yang 
umum digunakan adalah Alumunium sulfat, Feri sulfat, Fero sulfat, Chlorinated, Copperas, 
















d. Larutan sirup kemudian dapat disterilkan dengan  ultraviolet  dengan kapasitas 11.000/jam.
(Anonim, 2007)
3. Penambahan konsentrat, bahan tambahan dan karbondioksida 




Produk   akhir   berupa  minuman   ringan   karbonasi   dikemas   dalam  botol   atau   kaleng. 
Tahap­tahap dalam pengemasan minuman karbonasi adalah:








Mutu merupakan kebutuhan manusia  yang melekat  pada  produk karena  mutu  berkaitan 






















































Mengadakan   pengamatan   secara   langsung   ke   lokasi   perusahaan,   terutama   yang 
berkaitan  dengan pengendalian mutu  bahan baku,  pengendalian mutu  proses,  dan  pendalian 
mutu produk akhir. 
3. Pencatatan










Lahirnya   ide   kesegaran   John   Styth   Pamberton   pertama   kali   memperkenalkan   rasa 
menyegarkan dari Coca   Cola Atlanta, Georgia. Pada bulan Mei 1886, John Styth Pamberton, 
seorang ahli farmasi membuat sirup karamel berwarna dalam sebuah katel kuningan di kebun 














Indische   Mineral   Water   Fabrik   Jakarta   di   bawah   Bernie   Vonings   dari   Belanda.   Setelah 













pada  tanggal  5  Desember  1976.  Karena perkembangan perusahaan yang begitu  cepat,  maka 
pada bulan April  1992 PT.  Pan Java Bottling bergabung dengan Coca Cola Amatil  Limited 
Australia,   sehingga   sejak   saat   itu   berubah   namanya  menjadi  PT.  COCA  COLA AMATIL 
INDONESIA CENTRAL JAVA. Namun sejak tanggal 1 Juli 2002 berubah menjadi PT. COCA 
COLA BOTTLING INDONESIA (CCBI) CENTRAL JAVA.
















central marketing,  bangunan kantor administrasi,  bangunan departemen  operating,  bangunan 
koperasi,   terdiri   dari  pertokoan  dan  percetakan,  bangunan  bahan  kimia,  bangunan  kemasan 
kosong,   bangunan   gudang   logistik,   bangunan  full  atau   botol   isi,   bangunan   bagian  mesin, 





1) Menciptakan   bisnis   yang   berwawasan   lingkungan   selain   perusahaan   berpikir   untuk 
memproduksi   produk   dengan   kualitas   yang   baik,   perusahaan   juga   menunjukkan 
tanggung  jawab  terhadap  lingkungan. Oleh sebab itu  perusahaan mengadakan sistem 
pengolahan air limbah yang aman dan tidak berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat 
sekitar.
2) Menciptakan   bisnis   yang   mempunyai   kepedulian   sosial   yang   tinggi   sebagai   rasa 
tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar, maka perusahaan menyediakan 
pelayanan  poliklinik   beserta  mobil   ambulance  untuk  masyarakat   sekitar,   unit  mobil 
pemadam, sarana dan kegiatan ibadah. Semua itu dituangkan dalam berbagai kegiatan 
sosial  untuk  memelihara  hubungan  harmonis   antar  perusahaan  dengan  karyawan  itu 
sendiri maupun dengan masyarakat luas secara umum.







3) Merk  Coca  Cola  merupakan   tumpuan   sukses   dalam  memuaskan   konsumen   dengan 


















Struktur  organisasi  merupakan susunan yang terdiri  dari  fungsi­fungsi  dan hubungan 
yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu sasaran.  Secara fisik,  struktur 
organisasi   dapat   dinyatakan   dalam  bentuk   bagan   yang  memperlihatkan   hubungan   unit­unit 
organisasi dan garis­garis wewenang yang ada.
Untuk menjalankan kegiatan produksinya, PT. CCBI melakukan pembagian tugas dan 




berpengaruh   dalam  menjalankan   organisasi,   yaitu:   orang   yang  melaksanakan   tugas   pokok 
organisasi  dalam rangka pencapian tujuan, digambarkan dengan garis atau line dan orang yang 





1) Memimpin,   mengendalikan,   mengkoordinasikan,   serta   mengawasi   kegiatan­kegiatan 










Mengadakan   penelitian   terhadap   pasar   serta  membuat   perencanaan   promosi, 
saluran distribusi, dan penjualan.
2) Human Resources Manager
a) Bertanggung   jawab   terhadap  penyediaan   tenaga kerja  yang meliputi  penerimaan, 























Merencanakan kegiatan  produksi  yang akan dilaksanakan,  memperkirakan 
dan   menentukan   persediaan   bahan   baku   yang   akan   digunakan   dalam   proses 
produksi.
c) Processing Manager 














Melaksanakan,   dan  mengawasi   kegiatan   di   gudang  meliputi   jumlah   stok 
yang tersedia di gudang baik berupa bahan baku atau produk.
2. Ketenagakerjaan
PT.  CCBI  Semarang  mempekerjakan   tenaga  kerja   tetap  dan   tenaga  kerja   borongan. 
Tenaga kerja  tetap adalah karyawan perusahaan yang sudah diangkat menjadi pegawai  tetap 
oleh  perusahaan.  Sedangkan   tenaga  kerja  borongan  adalah   tenaga  kerja  yang  direkrut  oleh 












b. PT.   SPM   (Swadaya   Pratama   Mandiri),  kerjasama   dalam   bidang   penyediaan   sarana 





pernah  bekerja  dengan   tujuan  untuk  mempermudah  dalam pembentukan   sikap  kerja   sesuai 
dengan budaya perusahaan dan memenuhi kriteria seperti memiliki jiwa kepemimpinan, dan 
komunikatif. Untuk tenaga kerja tidak terdidik biasanya ditempatkan pada pekerjaan tertentu, 
seperti  buruh angkut,  cleaning service  dengan mengutamakan keuletan dan tanggung jawab 
terhadap pekerjaannya.
Pengembangan   karyawan   ditetapkan   oleh   perusahaan   dengan   mengikut   sertakan 
karyawan yang mempunyai kemampuan berdasarkan prestasi kerja melalui training, seminar, 
maupun   pendidikan   lanjutan   yang   biayanya   dibantu   oleh   perusahaan.   Selain   karyawan 
dimotivasi dengan adanya promosi jabatan sehinggan karyawan tetap semangat dalam bekerja, 
promosi jabatan diperuntukkan bagi semua karyawan sesuai dengan penilaian dan prestasi kerja. 
Kesejahteraan  karyawan  di  PT.  CCBI   sangat   diperhatikan.  Selain  mendapatkan   gaji 
pokok  dan   tunjangan  karyawan   atau   tunjangan   jabatan.  Para     karyawan   juga  mendapatkan 
beberapa fasilitas,  antara lain:














































Gula  berasal  dari  dalam negeri  dan   luar  negeri  yaitu   Indonesia   (PT.   Jawamanis  Rafinasi)   , 
Thailand   (Singburi   Sugar   Limited),   Australia   (Australian   Sugar),   dan  Malaysia   (Malayan 
Sugar). Gula yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik dan cukup murni. Hal ini bisa 
dilihat secara visual bahwa kristal gula berwarna putih bersih. Sebelum gula diterima selalu 
dilakukan  pemeriksaan  dahulu   apakah   sesuai   dengan   standar.  Gula   akan  dibeli   jika   sesuai 
dengan standar dan kemudian disimpan dalam gudang disusun dalam pallet (1 pallet = 20 zak). 
Gula yang digunakan dalam pembuatan syrup sederhana   adalah gula bit.  Gula ini  dikemas 
dengan kemasan 50 kg setiap 1 zaknya. 
3. Karbondioksida
Karbondioksida  merupakan   bahan   yang   paling   penting   dalam   pembuatan  minuman 
ringan yaitu untuk karbonasi. Dengan penambahan karbondioksida minuman ringan akan terasa 
lebih segar dan awet, serta dapat berfungsi untuk memperkuat rasa dan aroma minuman dan 
sebagai   pengawet   karena   dapat  menghambat   pertumbuhan  bakteri  aerob  yang   dapat   hidup 
dalam air. Karbondioksida yang digunakan berasal dari PT. Samator, PT. Molindo.
4. Konsentrat

















proses   produksi   CSD   harus   melalui   proses   pengolahan   terlebih   dahulu.   Berikut   proses 
pengolahan pada air:















b.Dissolving  adalah   proses   pelarutan   gula   dengan   treated   water   sampai   larutan   homogen 
kemudian ditambah filter aid dan actived carbon.

























Proses   produksi   merupakan   proses   yang   terjadi   pada   mesin   produksi   mulai   dari 


















Pada   tahap   ini   bertujuan   untuk  mengurangi   dan  melunakkan   kotoran,  mengurangi 
tingkat   keasaman   dalam   botol,   meningkatkan   efisiensi   pencucian   sekaligus 











Pada   bagian   ini   botol   disemprot   dengan   cairan   caustic   2  %   yang   fungsinya   untuk 


















Setelah   dicuci,   botol   yang   masih   kotor,   botol   pecah   disortir   kembali   di  post 
inspection oleh para inspector (proses berlangsung secara manual).
• Electronic Bottle Inspection (EBI)






Proses  pengisian  beverages  ke dalam botol  dan  tekanan kembali  ke  bowl  karena 
terdesak beverages. Beverages masuk ke dalam botol melewati tepi bagian dalam botol yang 
bertujuan agar terjadi pergantian tekanan yang sebelumnya diisi oleh gas CO2 sehingga tidak 










































Untuk  mengantisipasi   kegagalan  mutu   PT.   Coca  Cola  Bottling   Indonesia   Central   Java 
mempunyai sistem pengendalian mutu dan pengawasan kualitas semua faktor produksi yang disebut 
The   Coca   Cola   Quality   System   (TCCQS),   yaitu   metode   pengendalian   manajemen   yang 




















Bahan baku yang digunakan oleh  PT.  CCBI antara   lain  primary material,  auxiliary 







Gula   digunakan   harus  mempunyai   spesifikasi   yang   sesuai   dengan   kebutuhan 
perusahaan. Pengontrolan gula dilakukan dengan cara pengambilan sampel gula secara 
acak, pengawasan mutu gula dilakukan setiap kedatangan gula. Agar mutu gula yang 





























































Pengujian   pada   air   rutin   dilakukan   tiap   proses   untuk  memantau   perubahan 




No Parameter Frequensi Standar
1 M Alkalinity 4 jam < 85 ppm
2 Iron 4 jam < 0.1 ppm
3 Total Hardness 4 jam < 0 ppm
4 Taste 4 jam normal
5 Odor/ Appearance 4 jam normal
6 Turbidity 4 jam < 0.5 NTU
7 pH 4 jam 6­12.5
8 TDS 4 jam < 500 ppm
9 Chloride Harian < 50 ppm

















































• Menetrasi   dengan   HCl   N/50   dengan   titik   akhir   titrasi   warna   pink   berubah 
menjadi bening.
• Menghitung P alkalinity








            M Alkalinity  =  ml titrasi X 20





















Hardness  berkaitan  dengan kadar  keasaman  (pH)   jika   air   asam umumnya menunjukkan 




kerak  pada  pipa­pipa  atau   tangki  maupun  botol.  Adanya kerak  mengakibatkan  efisiensi 




larutan.   Standar   pH   pada   air   yang   akan   digunakan   dalam   proses   produksi   minuman 






melebihi standar  yang ditentukan maka air   tidak mudah dikarbonasi dan minuman akan 
menjadi flat.
• Iron 





























Pengujian   pada   karbondioksida   antara   lain   bau,  appearance   in   water,   dan 












Pemeriksaan  konsentrat  pada   saat  penerimaan  hanya  dilakukan   secara  visual  karena 
kemasan   tertutup   rapat.  Pemeriksaan   konsentrat   meliputi   kecocokan   antara   surat 




Coca   Cola   dilakukan     melalui   penetapan   berbagai   standar   tentang   spesifikasi   bahan 
tambahan dan bahan kimia yang dibutuhkan. Bahan kimia yang penting dalam kelancaran 
proses   yaitu  filter   aid  dan  carbon   aktif.  Pengujian   yang   dilakukan   meliputi   tingkat 
kemurnian, kecocokan dokumen dan keutuhan serta kerapatan kemasan.
c. Pengendalian mutu (primary package)
Primary  package  adalah  bahan  pengemas  yang kontak   langsung dengan  produk. 
Misalnya, RBG (Returnable Glass Bottle), crown, closure, can, dan easy open end.
1) Botol gelas RBG (Returnable Glass Bottle)
Kemasan   utama   produk  minuman   karbonasi   di  PT.CCBI  adalah   botol   gelas. 














Jenis penutup botol yang digunakan yaitu  crown. Pemeriksaan  crown  meliputi 
diameter  crown, berat, ketinggian crown, ada tidaknya material lain pada  crown,  logo, 
tumbling dan tingkat karat. 













Finish   syrup  yang   telah  dibuat   dilakukan  pengujian   setiap  dua   jam  sekali   yang 

































































































Pengendalian  produk  di   luar  pabrik  merupakan   tugas  bagian  QA eksternal  yang 
bertanggung jawab terhadap kualitas produk setelah keluar logistik sampai aman di tangan 
konsumen. Pemeriksaan produk meliputi:

















Sanitasi  pada  gedung diutamakan pada  ruangan yang berhubungan  langsung dengan 
proses produksi, dalam hal ini adalah filing room, syrup room, dan water treatment plant.
a. Disinfektasi lantai porselin
















dilakukan   dengan   cara   mengalirkan   air   dari  sand   filter  dan  storage   tank  tampa 











water  menjadi   600   liter)   kemudian  menyiapkan  hot  water  >85oC.  Tangki  simple   syrup 
dibilas dengan treated water kemudian dilakukan pembilasan larutan  caustic 1,5% selama 
20 menit pada suhu 85oC setelah selesai kemudian dilakukan pembilasan tangki dengan hot 








Mengisi tangki precoating dengan  treated water  dilanjutkan dengan mengisi  filter  
press, kemudian memasukkan larutan caustic ke tangki pre coating sambil terus dilakukan 
filtrasi  dan di  mixer. Kemudian perendaman larutan  caustic  selama 20 menit, dilanjutkan 
dengan pembilasan dengan treated water hingga bebas caustic.
e. Sanitasi pipa stinless steel dan tangki finish bagian luar
































1 Coca cola TW 3 3 3 3 3
2 Fanta Fruit 
Punch
5 TW 5 5 5 5
3 Fanta 
Strawberry
5 5 TW 5 5 5
4 Fanta 
Orange
5 3 3 TW 3 3
5 Sprite 5 3 3 3 TW 3
6 Fanta Soda 
Water








pengendalian  mutu   produk   akhir.   Standar  mutu   yang  digunakan   sebagai   acuan   perusahaan 
adalah standar mutu yang telah ditetapkan oleh PT. Coca  Cola Bottling.
3. Sistem penjaminan  mutu  di   PT.  Coca  Cola  Bottling   Indonesia  Central   Java   telah  berjalan 
dengan baik dan mendapat sertifikat ISO 9001 & ISO 14001
4. Pengawasan   kedisiplinan   para   pekerja   di   PT.   Coca   Cola   Bottling   Indonesia   Central   Java 
dilakukan setiap hari  selama proses produksi.  Sehingga dapat  memperkecil  dan mengurangi 
dampak negatif yang ditimbulkan.
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